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ANTEQUERA 
POR S U AMOR 
Hoy Domingo de Ramos se ha puesto 
a la venta el número 10 de esta notable revis-
ta antequerana de propaganda de las fiestas 
de Semana Santa, turismo y comercio. 
"ñntequera por su fimor,, 
está magníficamente ilustrada, con interesan-
tes fotografías inédjtas de las procesiones, 
entre ellas un magnífico retrato de la Virgen de 
la Paz, que aparece en la portada, a toda 
plana, y el artístico manto de esta imagen, 
no reproducido hasta ahora. Figuran también 
bellísimas vistas de los alrededores de la 
población, y retratos, de la actualidad local, 
"ñntequera por su flmor,, 
inserta un interesante estudio histórico, ilus-
trado, sobre las cofradías de «Arriba» y 
«Abajo», escrito por el erudito archivero mu-
nicipal don José M.a Fernández; y un juicio 
crítico acerca de Cánovas , debido a la pluma 
del culto notario don Nicolás Alcalá, e ilustra-
do con retrato del ilustre político, cuyo cente-
nario acaba de celebrarse; retrato de nuestro 
famoso paisano Romero Robledo, vistas de 
El Romeral y autógrafo de Cánovas que se 
conserva en el Círculo Recreativo. También 
publica otros notables trabajos literarios de 
conocidos escritores, que avaloran las páginas 
del número. 
"ñntequera por su ñmor„ 
a pesar del elevado costo de su confección, se 
venderá, como siempre, a 50 céntimos. 
NO D E J E D E COMPRAR 
E S T A REVISTA 
^ e por su esmerada presentación tipográfica, 
es una de las mejores de Andalucía y única 
en Antequera. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENURSA 
Lfl SEMñMñ SflNTft 
EN flNTEQUERñ 
Acordada, como ya Leñemos anuncia-
do, la salida procesional de la rica Co-
fradía de Servitas y las famosas de «Aba-
jo> y de * Arriba», podemos asegurar 
que ia actividad desplegada por la co-
misión municipal de fiestas y el entu-
siasmo despertado en los dignos herma-
nos mayores, directivos y demás cofra-
des, así como en las piadosas señoras 
que cuidan el arreglo de las veneradas 
imágenes,darán lugar a que se celebren 
las procesiones con la mayor brillantez, 
como cumple a las tradicionales fiestas 
de Semana Santa de Antequera. 
El programa de ¡as de este año, es el 
siguiente: 
A las siete de ia noche del Miércoles 
Santo se reunirán en la iglesia de los 
Remedios, las armadillas de la Cofradía 
de Servitas, para dirigirse a la iglesia 
de Belén, y a las ocho, saldrá su proce-
sión, que se compone de tres magnífi-
cos y bellos «pasos»; Cristo amarrado 
a la Columna, Jesús caído en el Calva-
rio, y la Santísima Virgen de los Dolo-
res, escultura notable y ricamente ves-
tida, bajo palio valiosísimo, y cuyo tro-
no adornan artísticos ornamentos. 
El Jueves Santo, a las tres de la tarde 
y en el domicilio de su hermano mayor, 
calle Ramón y Cajal, se congregarán 
los elementos que componen la Ponti-
ficia y Real Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús, para desfilar por la 
calle del Infante, hasta la iglesia de Santo 
Domingo; de la cual, a las cinco, sal-
drán sus hermosas imágenes: Niño Jesús 
Perdido, en precioso trono barroco, de 
plata, con bellos candelabros y tibores; 
la imagen titular de Ntro. Señor Naza-
reno, vistiendo rica túnica y portando 
el signo de la Redención, notable obra 
de plata repujada; y la bellísima Virgen 
de la Paz, tan venerada de los anteque-
ranos, que luce fastuosa túnica y manto 
bordados en oro y piedras preciosas, y 
corona de perlas y brillantes. El exorno 
de los tres «pasos» es valiosísimo y del 
mejor gusto, especialmente el bello y 
original palio de la Santísima Virgen. 
La Real Archicofradía de la Santa 
Cruz en Jerusalén, que tendrá su pro-
cesión el Viernes Santo, saldrá proba-
blemente a la misma hora, estando pen-
diente de último acuerdo, que será to-
mado en junta directiva el próximo 
martes. Esta numerosa y riquísima her-
mandad, lucirá sus imponderables «pa-
sos» procesionales, que son la insignia 
de la antigua Orden de Jesusalén; Jesús 
Nazareno ayudado por el Cirineo, y 
Nuestra Señora del Socorro, cuyo mag-
nífico manto, recamado en oro y pe-
drería, así como el palio, son obras sun-
tuarias que pocas cofradías sevillanas 
superan, y mucho menos las de otras 
poblaciones. 
Los demás elementos que poseen las 
tres cofradías, sobre todo las últimas, 
son tan lujosos y ricos que presenciar 
su desfile, ordenado y solemne, es asis-
tir a un espectáculo por demás hermo-
so y sugestivo, que emociona y subyu-
ga, especialmente, cuando ya por la 
noche, al regreso a los templos, se des-
borda el fervor del pueblo por sus 
imágenes predilectas. 
Las procesiones serán acompañadas 
por autoridades y representaciones civi-
les, militares y eclesiásticas, yendo de-
trás de los «pasos» la Banda municipal 
de Antequera y la del Tercio, notabilí-
sima agrupación musical que ha sido 
contratada a tal fin. 
Además de las procesiones, se cele-
brarán en la Iglesia Mayor Colegial de 
San Sebastián y demás parroquias y 
templos, los solemnes Oficios, Misereres 
y otros cultos propios de esta Semana, 
instalándose también preciosos monu-
mentos de Jueves Santo. 
Como final de fiestas se celebrará un 
gran concierto en la Plaza de Toros, en 
el cual tomará parte la referida Banda 
del Tercio, que ejecutará un selecto re-
pertorio, siendo de esperar que los afi-
cionados al bello arte aprovechen la 
ocasión para oír a esa eminente banda, 
que viene precedida de gran renombre. 
También se anuncia para la tarde del 
Domingo de Resurrección, una fiesta 
taurina, en la que se lidiarán cuatro no-
villos por dos afamados diestros. 
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¡CHRISTUS IMPERflT, 
CHRISTUS VinCIT! |¿ 
Orgullosos deben sentirse los ante-
queranos de pertenecer a una ciudad 
enviadible como pocos pueblos de Es-
paña, no sólo por sus bellezas natura-
les, sino por su brillantísimo pasado 
artísíico y religioso... 
Ciñéndonos a este último sentido, 
influye decisivamente en el hecho de 
su reconquista, !a liberación por parte 
de la Virgen Santísima, de dos niños 
cautivos de las mazmorras, que en ella 
tenían los moros, ht*cho prodigioso que 
determina al Infante don Fernando a 
poner sitio a esta ciudad, cuando se 
preparaba con formidables aprestos, 
para hacer la guerra al rey moro de 
Granada. 
Dos siglos después, tiene lugar el 
suceso no menos portentoso, de ia en-
trega de su santa Patrona, la Virgen de 
los Remedios, a un religioso de esta 
ciudad, verificada por el mismo glorio-' 
so Apóstol Santiago.... 
La fe, innata en los pechos de los 
buenos españoles de las pasadas cen-
turias, adquiere manifestaciones singu-
lares en esta ciudad-, como lo demues-
tran sus numerosas y bellísimas iglesias, 
espléndido museo del arte más depura-
do. Ella arrastra a su más dulce y deli-
cado poeta a la vida solitaria, lo cual 
sabe hacer éste con todo el entusiasmo 
y piedad, que le inspira aquella su sen-
sibilidad delicadísima, tan moderna y 
tan romántica. Ella también sabe pulsar 
dulcemente las cuerdas de su senti-
miento, y arrancarle ese poema de com-
pasión y ternura de su Semana Santa, 
glorioso alarde de amor a los misterios 
de la Pasión, a la vez que de riqueza y 
esplendor.... 
Pocos pueblos de esta hermosa tierra 
de María Santísima, y huelga por lo 
tanto decir del resto de España, de esta 
tierra de Andalucía donde el alma po-
pular se asocia con su exquisita y pri-
vilegiada sensibilidad al drama del Cal-
vario; pocos pueblos, repetimos, han 
sabido sentirlo tan hondamente como 
Aníequera. Entre las dos o tres Sema-
nas Santas más notables de nuestra re-
gión, figura desde tiempos antiguos la 
suya, que por ninguna es comparada 
en devoción y orden. 
Pues bien, esta misma fe le mueve 
a escribir hoy en su historia otra brillan-
te página, con ese hermoso y gallardo 
monumento que está levantando al Sa-
grado Corazón, y la impulsa a dar 
ejemplo a muchos pueblos de nuestra 
España, de lo que podíamos llamar 
gloriosa y espléndida realidad del rei-
nado social de su Corazón, en nuestra 
patria.... 
En este pujante resurgir de nuestra 
nación, que tan brillantes destinos ha 
tenido a "través de la historia, agrada 
sobremanera, como en sus áureos tiem-
poo, ver a la religión, siendo luz y guía 
de su progreso y desarrollo. Conducida 
por ello, seguirá nuestra raza marchan-
do por la luminosa y dorada senda que 
le ha trazado la Providencia, y, tal vez 
no estará muy distante el dia en que la 
veamos, grande, robusta e invencible, 
como en sus mejores épocas. 
Nada, pues, nos obliga con tanta 
fuerza a concebir esas halagüeñas espe-
ranzas en los destinos de nuestra Pa-
ta>a, como el contemplar al Sagrado 
Corazón, desde sus grandiosos monu-
mentos, presidiendo y como siendo el 
motor principal de la vida de ciudades 
de tanta importancia como Madrid, Bar-
celona, Málaga y otras muchas. Pues 
bien;Antequera consciente de su glorio-
so y envidiable pasado y reconocién-
dose deudora al cielo, de favores excep-
cionales, quiere hacer también gallarda 
muestra de su amor y de su fe, levan-
tando ese monumento al Sagrado Cora-
zón, para que presida y dirija desde él 
ese resurgir suyo, y elevarla a la altura 
que le corresponde.... 
Sobre esa colina, que tiene a sus 
pies, por un lado, la alfombra riquísima 
de su primorosa vega, y por el otro 
esta hidalga y bellísima ciudad, el Sa-
grado Corazón derramaría a manos 
llenas, sobre una y otra, sus bendicio-
nes, y será fuente de prosperidad mate-
rial y foco potentísimo, que irradiará de 
nuevo maravillosos resplandores sobre 
las inteligencias de sus hijos, que anhe-
lan ver otra vez convertida su ciudad 
natal en la segunda Atenas andaluz.... 
Desde esa altura sabrá encadenar 
suavemente el Redentor el corazón y 
la mente de los antequeranos con cade-
nas de amor y conducirlos por la glo-
riosa senda desús destinos.... 
Sin duda pensaron así aquellos no-
bles hijos de Antequera, que colocaron 
como pedestal del Sagrado Corazón 
una columna romana, que, durante mu-
chas centurias, sirvió para encadenar 
malhechores, y, puesta hoy a los pies 
de jesús testifica, que únicamente será 
José ñau eroue 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para ¡a próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falietinas, crepiüés, marrokáln 
de seda y algodón. 
HUOnlFU EÍMiíOESEM MWMl 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
POSTALES 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
Da venta «n la libraría «El Siglo XX». 
El, en adelante, el que atará con lazos 
de amor a los hijos de esta ciudad, para 
conducirlos por la senda luminosa de 
su porvenir.... 
Pensamiento condensado en los si-
guientes versos, que se guardarán ence-
rrados junto a la columna, dentro del 
monumento, para indicar el objeto de 
haberla colocado allí: 
Antequeranos: . 
A esta basa romana atados fueron 
Mi l culpables un tiempo con cadenas. 
Que de este modo a la justicia dieron 
Satisfacción cumplida con sus penas 
Aquí manos piadosas la pusieron, 
A fin de que las almas, de fe llenas, 
Que esta ciudad, componen tan preclara 
De amor con lazos a Jesús atara; 
A l Corazón Divino, viva hoguera. 
Donde nace el amor, que nos redime; 
Amor que de los cielos descendiera. 
Para consuelo del mortal, que gime; 
En ese Corazón , quiere Antequera, 
En alarde de amor noble y sublime. 
Vivir a Jesucristo siempre unidp. 
Como a centro divino de su vida... 
Fr. José de Chauchina. 
(Capuchino) 
Suma anterior, 24.252 pesetas; Una 
devota del Sagrado Corazón, 10; don 
José Villalobos Gallegos, 15; doña Ro-
sario Espinosa de Heras, 25; R. P. Ma-
ría Isidro Sánchez Velasco, Superior de 
los Cistercienses de la Oliva, 50; don 
Nicolás Castilla Rosales, (desde Mon-
tevideo) 50; don Nicolás Castilla Muí-
toni, 5; doña Marta Castilla Muttoni, 
10; Jarai Castilla Muttoni, 10; dona 
Leonor Muttoni de Castilla, 25; don 
Enrique López Castilla, 30. 
Don Nicolás López Castilla, 20; seño-
rita Teresita Caslüla Rodríguez, 5; M. 
J. Rodríguez de Castilla, 15; don Fran-
cisco de P. Castilla, 30; don Manuel 
Ortega y familia, (desde Montevideo), 
16.55; don Luis Fernández Beliso, 2.° 
donativo, 1.000; doña Elena de Arco, 
viuda de Ovelar, 2.° donativo, 500; 
doña Elena Caiiet, viuda de don Celes-
tino Barón, en sufragio del alma de su 
esposo, (desde Buenos Aires), 1.000; la 
misma señora, por ella, 500; don José 
Perea Muñoz, (desde Buenos Aires))50; 
doña Teresa Arreses, viuda de Rojas, 
100; don Salvador de la Cámara, 10; 
don José Sánchez Barón y su señora 
madre, 20; Excmo. Ayuntamiento, 2.° 
donativo 5.000; doña Emiliana Moriera, 
viuda de Calvo, (desde Manila), 200; 
doña Teresa Cámara, viuda de Fuentes, 
2.° donativo, 25; doña María Muñoz de 
Muñoz, 5; don Ramón y don Miguel 
Fernández Moriera, (desde Manila), 
200 pe8etas.=Total 33.168,55. 
Nota.=Estando colocándose la quin-
ta grada y la Imagen dispuesta para ser 
fundida, se suplica muy encarecida-
mente a los devotos del Sagrado Cora-
zón que tengan ofrecidos donativos y 
a los que quieran contribuirá tan mag-
na obra, lo verifiquen pronto, que el 
Deífico Corazón se lo premiará. 
P¿<in« 3.» -
Quitos de Semana Santa 
IGLESIA MAYOR COLEGIAL Y 
P A R R O Q U I A L OH 
Domingo de Ramos.—Oficios, con 
procesión de paimas y scrHidn, a las 
nueve y cuarto. 
Jueves Santo. Oficios, a las nueve y 
tres cuaitos. 
Viernes Santo.--Oficios, a las nueve 
y cuarto. 
Sábado Santo.—Oficios, a fas ocho y 
media, y misa, a las diez. 
Domingo de Resurrección.—Misa de 
Resucitado, a las seis. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN PEDRO 
f Domingo.—A las nueve, bendición y 
procesión de las palmas; oficios, con 
pasión cantada y explicación del Sanio 
Evangelio, y misa a las doce. 
Jueves.—Oficios y procesión claus-
tral, a las diez. 
Viernes.—Oficios, a las nueve. 
Sábado.—A las ocho, oficios y misa 
de gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 
cinco, misa de Resucitado, con diáco-
nos; a las nueve, misa parroquial, con 
sermón; a las doce, misa. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
(Iglesia del Carmen) 
Jueves.—Oficios, a las nueve. 
Viernes.—A las ocho. 
Sábado.—A las siete. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Jueves.—Oficios, a las ocho. 
Viernes.—A las siete. 
Sábado.—A las seis. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Domingo.—A las nueve, bendición 
de las palmas, a continuación de la mi-
sa solemne, con Pasión cantada. 
Jueves.—Oficios, a las nueve. 
Viernes. —A las ocho y media. 
Sábado.—A las siete. 
Desde el Domingo de Resurrección 
cambia el horario de las mis&s, que 
serán: los días de fiesta, a las seis y 
media, siete y media y ocho y media, 
y los demás días a las seis y media. 
IGLESIA MADRE DE DiOS 
Jueves.—Oficios, a las ocho. 
Viernes.—A las siete. 
Sábado.—A las seis. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN MIGUEL 
Solemne quinario al Santísimo Cris-
to de las Penas, media hora después de 
Oraciones. 
Domingo.—A las nueve, bendición y 
misa cantando. 
Jueves.—Oficios y Comunión gene-
ral, procesión con asistencia de los her-
manos de la Sacramental, a las nueve y 
media, y corona doiorosa, a las ocho y 
media dt; la rnx he. 
VierneSí-^-A las nueve y media, ofi-
cios y Pasión cantada. 
Sábado. - A las nueve, bendicidn del 
cirio pascual, agua í 
cantada. 
IGLESIA Di CAPUCHINOS 
Domingo.—A las siete y media, ben-
dición de las palmas, a conlínuaoíón de 
la misa solemne, con Pasión cantada. 
Jueves.—A las nueve, misa y proce-
sión al monumento. 
Viernes.—A las siete, oficios y Via-
Crucis. 
Sábabo.—A las seis y media, oficios, 
misa cantada y procesión. 
Domingo de Resurrección.—A las 
siete, misa cantada de Resucitado, y a 
las ocho, misa rezada. 
IGLESIA DE LA ENCARNACION 
Jueves.—Oficios, a las ocho y media. 
Viernes y Sábado.—A las seis y 
media. 
Domingo.—Misa de Resucitado, a 
las seis. -
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Jueves.—Misa rezada, a las siete, 
por privilegio. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Jueves.--Misa rezada, a las siete, 
por privilegio. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Viernes.—A las tres, corona doioro-
sa, septenario a la Santísima Virgen y 
santo vía-crucis. 
IGLESIA DE LAS CATALINAS 
Jueves.—Oficios, a las once. 
Viernes.—A las ocho. 
Sábado.—A las seis y media. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Jueves.—A las ocho, oficios; por la 
noche a las nueve, miserere cantado. 
Viernes.—A las ocho, oficios. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para ia pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 1.®.—Doña Tecla Regel de García, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 2.—Señora viuda de don Alfonso 
Maqueda, por su esposo. 
Día 3.—Doña Teresa Bores, por sus 
difuntos. 
Día 4.—Don Vicente Bores Romero, 
por su esposa y demás difuntos. 
Días 5, 6 y 7.—Semana Santa, no hay 
Jubileo. 
Cofradía* y Cofrades 
Venerable Orden Tercera de Servitas de 
Nurslra ¿¡eñoríi df los I Jo lores. 
Forman la Directiva: el hermano ma-
yor, don Joaquín Muñoz González del 
Pino; teniente de hennano mayor, don 
Luis Morales Berdoy; corrector, 
José Guerrero; consultores, don Nico-
lás Lanzas y don Juse Paradas; secre-
tario, don Manuel Pedraza; claveros, 
don Francisco Cano y don Manuel Hi-
dalgo; piostre, don Antonio Palma Gon-
zález del Pino. 
«Pasos» que componen la procesión: 
Cristo de ia Columna: camarera, dona 
Purificación González del Pino; her-
mano mayor de insignia, don José Pa-
radas; Jesús Caído: camarera, doña As-
censión Mantilla; hermano mayor de in-
signia, don José García Reig; Nuestra 
Señora de los Dolores; camarera, doña 
Purificación González del Pino, viuda 
de Muñoz; hermano mayor de insignia, 
don José M.a Cuadra Blázquez. 
Celadores: don Ramón Manzanares 
Muñoz, don Pedro Morales Muñoz y 
don José de Rojas Lora. 
Campaniilero de la Virgen: Pepito 
Gálvez Cuadra. 
Pontificia y Real Archicofradia del Dul-
ce Nombre de Jesús y Nuestra Señora 
de la Paz, 
Esta hermandad la rigen los siguien-
tes señores: hermano mayor, don José 
Rojas Arrese-Rojas; teniente de herma-
no mayor, don José Guerrero González; 
tesorero; don Juan Franquelo Facía; se-
cretario, litmo. señor don José León 
Motta; contador, don José de Talavera 
Delgado; consiliarios, Iltmo. señor don 
José García Berdoy, don Fernando de 
Talavera Delgado, don Ricardo de Ta-
lavera Gómez y don Francisco Checa 
Guerrero; comisarios, don Vicente Bo-
res Romero, don Ildefonso Guerrero 
Delgado, don Miguel Herrero Sánchez 
y don Nicolás Alcalá Espinosa. 
Los «pasos» que posee esta cofradía 
son los siguiente*: Niño jesús Perdido: 
camarera, doña Carmen Vidaurreta, viu-
da de Robledo; hermano mayor de in-
signia, don Diego Quintana Sánchez-
Garrido; Dulce Nombre de Jesús: cama-
rera, doña Purificación Palma Gonzá-
lez del Pino; hermano mayor de insig-
nia, don Juan Quintana Sánchez-Garri-
do; Virgen de la Paz: camarera, doña 
María Checa Palma; hermano mayor de 
insignia, don Sebastián Merrero Sán-
chez. 
Celadores: don Antonio Cañas Gar-
cía, don Francisco Quintana Rodríguez, 
don Fernando y don Arturo León Sor-
r m o , y don Enrique León López. 
Campanilleros: Fernandito Osuna Ro-
DD N i » Pino Muñoz v Páco Üuintana 
Dar cía. 
pos y Coñacs " L A R I V A" * Representante: Miguel Cañas 
— P á g i n a 4.a 
L A I N N O V A C I O N 
C A S Q U E R O Y " C O M P . a 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y ALTAS NOVEDADES DE LA MODA PARISIEN 
I M I JÍL TLJ . A . G r . A . 
Esta importante casa ha nombrado representante para esta plaza 
a D. José Torres, el cual presentará para la próxima temporada el 
muestrario completo en Crespones lisos y estampados, Etamines, 
Fantasías, Telas blancas, Vestidos y Abrigos de Sra. confeccionados, 
desde 25 pesetas en adelante, e infinidad de artículos de gran nove-
dad, a precios increíbles. 
S E RECIBEN AVISOS EN C A L L E GARZÓN, NÚM. 4 
Real Archicofradía de la Santa Cruz eri 
Jerusalén y Ntra. Señora del Socorro. 
La Directiva de esta cofradía se com-
pone de los señores siguientes: herma-
no mayor, don Carlos Blázquez Ruiz-
Tagle; mayordomo, don José Moreno 
Pareja; teniente de hermano mayor, don 
Juan Blázquez Pareja; tesorero, don 
Rafael Rosales Salguero; contador, don 
Carlos Moreno F. de Rodas; secretario, 
don José Moreno Ramírez de Arellano; 
vicesecretario, don Jerónimo Sántolalla 
Salguero; vocales, don Enrique Herrera 
Rosales, don Juan Cuadra Blázquez, 
don José Rosales Salguero y don Fran-
cisco González Guerrero. 
Los tres «pasos> que saca en proce-
sión son los siguientes: Santa Cruz en 
Jerusalén: camarera doña Encarnación 
Romero, viuda de Bellido; hermano ma-
yor de insignia, don José Moreno Pa-
reja; Jesús Nazareno: camarera, doña 
Dolores Moreno Checa; hermano ma-
yor de insignia, donjuán Morente Po-
rras; Nuestra Señora del Socorro: ca-
marera, doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas; hermano mayor de insignia, don 
Jerónimo Moreno Checa. 
VA nombramiento de mayordomos, ce-
ladores y cnmpaniüerns cié esta 
dfa, aún no está ultimado cuando es-
cribimos estas líneas. 
"VAR1ETÉ" 
Revista cómica y de espectáculos, ilus-
trada por Demetrio y Picó.—30 cts. 
D« venta en la librería «El Siglo XX». 
a j e s ú s 
Me obliga ¡oh Dios! a amarte, 
no el cielo revestido de hermosura 
y plasmado con arte 
que dice ser hechura 
de fuente de infinita lumbre pura! 
Ni el premio, prometido 
a aquellos que hasta el fin tu manda-
cumplen, ¡ni aun el temido (miento 
lugar ¡ay! de tormento 
donde es todo amargura y sufrimiento! 
¡Pero sí los dolores 
que sufres Tú, con sin igual paciencia! 
¡Oh, Amor de los amores! 
y esa tu gran clemencia 
y, ese morir, no obstante tu inocencia! 
Porque, Señor, yo veo 
que, a obrar así, tan sólo te ha impelido, 
de mi bien e! deseo, 
y, ese amor encendido 
que hada mí ¡oh Jesús!, siempre has 
(sentido. 
Y ¡qué dulce es tu abrazo 
cuando mi cuello, mi Jesús, estrechas 
con tan suave lazo!; 
entonces ¡ay! tus flechas 
a mi corazón todas van derechas. 
Me consumo de amores, 
y contino de amor, por t i suspiró, 
y siento unos ardores, 
¡que a veces ¡ay! deliro! 
y el corazón me abrasan, si te miro. 
¡Apaga ya este fuego, 
que abrasa, que derrite el alma mía; 
¡apágalo, te ruego! 
o clava aún todavía 
la flecha más que tu mirada envía! 
TTII d e s c a n s o e n Q \ o s 
Corazón mío, descansa 
en tu Dios, y a su amor vive atenido: 
porque ya la esperanza 
del perdón te ha cumplido, 
y de amores tus senos Isl ha 
Desde ahora, sosegado 
goza, goza de lleno en su hermosura; 
no hayas otro cuidado, 
que el beber de la pura 
fuente que, paz brindando, se apresura. 
C A L V I C I E 
Por el valor científco de los ele-
mentos que componen el 
S u I f o pí I o r 
podemos asegurar que en todos 
los casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al pri-
mer frasco. 
De venta a 7.50 pesetas 
Casa Berdún 
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ABONES CASTILLA 
J O S E O J ^ S T I H Í L A . l ^ I R ^ I S T D ^ A . 
TEJwEi^OEro 1S4: J L m T K Q U E P i J L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
s N O T I C I A S x 
LABOR PEDAGÓGICA 
Tenemos mucho gusto en dar cuenta 
de la excelente labor que realiza nues-
tro muy querido amigo y paisano don 
Miguel Narváez, al frente de la escuela 
de Mezquitilla (Málaga). 
Tal labor ha sido reconocida por el 
inspector de primera enseñanza, señor 
Ruiz, quien ha suscrito documento alta-
mente halagüeño para nuestro amigo, 
en el cual aplaude, no sólo los resulta-
dos satisfactorios obtenidos, sino la 
forma de trabajar, su deseo de sostener 
el interés del niño (piedra angular de la 
escuela primaria), y sus métodos y pro-
cedimientos, por lo que le alienta en el 
camino emprendido y le felicita efusi-
vamente. 
El señor Narváez ha conseguido la 
cooperación decidida del vecindario de 
aquel pueblo, para adquirir un aparato 
de proyecciones con destino a la escue-
la, habiendo recaudado 126 pesetas. 
Enviamos al activo maestro nuestra 
cordial enhorabuena, y no dudamos 
que continuará su meritoria labor, pues 
voluntades como la suya son las que 
llevan al pueblo los inmensos beneficios 
de la cultura, y las que triunfan en la 
patriótica lucha contra el analfabetismo. 
CONFERENCIA 
DEL SEÑOR CARANDELL 
Nuestro distinguido amigo, el ilus-
trado catedrático del Instituto de Cór-
doba, don Juan Carandell, ha dado en 
la Filarmónica malagueña y organizada 
Por la Sociedad Económica de Amigos 
del País, una notabilísima conferencia 
o^n el título, «Los grandes paisajes ma-
lagueños», 
En ella hizo alusión extensa al Torcal 
antequerano, que el señor Carandell ha 
judiado detenidamente, y del cual se 
"a convertido en su entusiasta propa-
Sandista, como lo demostró en el re-
^ente Congreso Geológico Internacio-
y después de leer dos poesías de 
CALVOS 
Por 7.50, que vale un frasco de 
S i i í f o p J I o r 
dejaréis de serlo. De venta 
asa Berdún 
nal 
Luis Cambronero y Salvador Rueda, 
inspiradas en nuestra famosa sierra, dijo 
que debieran ser grabadas en los mo-
nolitos de la misma. 
Sentimos que la falta de espacio nos 
impida hoy publicar extracto de dicha 
conferencia, lo que haríamos con gusto; 
por lo que hemos de limitarnos a en-
viar al culto catedrático nuestra felicita-
ción más efusiva por el éxito de su in-
teresante conferencia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
esposa de nuestro particular amigo don 
José Rodríguez Torreblanca. 
Nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Málaga, para incor-
porarse a su nuevo destino, don Miguel 
Manjón, empleado de la Delegación de 
Hacienda. 
«COSMÓPOUS» 
Acaba de recibirse el número 5 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en Ei Siglo XX; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
LETRAS DE LUTO 
El martes dejó de existir, a la edad 
de sesenta y ocho años, doña Josefa 
Bellido Aranda, esposa del industrial 
don Antonio Ramos. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
LAS MUTUALIDADES 
La entusiasta labor que viene reali-
zando el Magisterio local tiene un espe-
cial reflejo en el fomento de las obras 
circum-escolares, y señaladamente en la 
Mutualidad que funciona en las gradua-
das, y que son modelo en su clase den-
tro de la región. 
Tal desvelo es reconocido por las 
autoridades de Instrucción pública, y ha 
sido objeto de una distinción señalada, 
al conceder un premio extraordinario, 
en metálicOj a nuestro apreciable amigo 
el director de la Mutualidad Escolar 
«León Motta», don joaquín Vázquez 
Vílchez, quien de esta manera ve recom-
pensada la meritísima labor profesional 
que viene realizando al frente de la 
escuela graduada del mismo nombre, 
en unión de sus compañeros don Juan 
de Dios Negrillo y don Juan Hernán-
dez, activos y cultos maetros que secun-
dan admirablemente al señor Vázquez 
Vílchez en dicha escuela. 
Nuestra enhorabuena, pues, al com-
petente maestro, extensiva a sus dignos 
colegas, y que la halagüeña distinción 
le Sirva de satisfacción, ya que no de 
«stímulo, que no necesita, para perse-
verar incansablemente en el cumpli-
miento de la misión pedagógica, por la 
que siente tantos entusiasmos. 
ENHORABUENA 
En la «Gaceta» se ha publicado la 
declaración de aptitud para ser nombra-
do delegado de Hacienda, a favor de 
nuestro estimado paisano don Rafael 
Guerrero Delgado, que actualmente es 
administrador de Rentas públicas de la 
provincia de Almena, por lo que tene-
mos gusto en felicitarle. 
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PROCESION DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
La Directiva tiene el honor de invitar 
a sus devotos y hermanos para que 
acompañen alumbrando a nuestras ve-
neradas imágenes en su solemne proce-
sión, que tendrá lugar el próximo Miér-
coles Santo, a las ocho de la noche, 
rogándole a los que asi lo hagan, y 
para mayor orden, que se coloquen 
delante de los penitentes que acompa-
ñan a las imágenes. 
En la portería de la iglesia, habrá 
venta de cirios y velas, establecida por 
don Juan García Mármol. 
INFECCION MÉDICO-ESCOLAR 
En el «Noticiero Oranadírío» hemos 
lejído una interesante moción presen-
tada a aquel Ayuntamientó por el con-
cejal delegado de Primera enseñanza, 
y en la cual se pide el establecimiento 
de la vigilancia médica de los niños que 
asisten a las escuelas públicas, en cum-
plimiento dé determinados artículos del 
Estatuto municipal. 
Sería conveniente que por el señor 
delegado de instrucción pública de 
nuestro Ayuntamiento se reclamara tan 
necesario servicio. 
MODAS 
Se están recibiendo los primeros ca-
tálogos de modas para las próximas 
temporadas de primavera y verano. 
Los más hermosos modelos. Las últi-
mas novedades. Las revistas de más 
renombre en la moda universal. 
Véalos en la librería El Siglo XX. 
ACCIDENTE MORTAL 
Hallándose, en la mañana del viernes, 
trabajando en su domicilio, calle del 
Toril, 9, el obrerp de setenta años, 
Cristóbal Ramírez (a) Tóbalo, tuvo la 
desgracia de que se le cayera un pilar 
encima, cuyos escombros le produjeron 
la fractura del cráneo y gran hemorra-
gia cerebral. A consecuencia de tales 
lesiones falleció antes de ingresar en el 
hospital, ndonde fué trasladado. 
De orden del juzgado, que instruyó 
sumario por el desgraciado accidente, 
le ha sido practicada la auptosia al 
cadáver. 
PÉRDIDA 
de una medalla del Rostro del Señor de 
Jaén, con cadena de oro. Se dará buena 
gratificación a quien la entregue en la 
imprenta «El Siglo XX.» 
SE ALQUILA 
casa en calle de la Santísima Trinidad, 
entera o en dos pisos independientes, 
con siete habitaciones cada piso. Razón: 
Don José M.a González Vivas. 
FILATELIA 
Se venden paquetes de sellos de to-
dos los países, para colecciones. 
Aguardenteros, 20. 
E x 1 1 e r i » t í 
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BARCELONA 
Seedán f. 
PLAZA DE TOROS 
De un día a otro, se dará comienzo a 
la construcción del magnífico escenario 
que se ha de instalar en la Plaza de 
Toros, y cuya inauguración tendrá lugar 
en la próxima temporada de verano. 
La empresa, constituida por el acredi-
jtado industrial de esta pláza señor Díaz 
García, que ha arrendado por completo 
el expresado local durante cinco años 
para toda clase de espectáculos, incluso 
los taurinos, se halla dispuesta a hacer 
los mayores sacrificios, contratando al 
efecto las mejores atracciones que des-
filen por las capitales de España, a fin 
de que el público dé Antequera conti-
núe dispensando su favor a este local 
tan preferido por el mismo en años an-
teriores. 
Se encuentra, pues, de enhorabuena 
el público de Antequera. 
SE HA RECIBIDO 
un vanado surtido de libros religiosos, 
propios para las devociones de Semana 
Santa, en «El Siglo XX». 
También los hay para primera Comu-
nión, en diferentes calidades y precios, 
y hermosísimos cromos alegóricos. 
CASAS EN VENTA 
En 38.000 pesetas se vende la casa 
número 33 de calle Lucena. 
En 15.000 las casas;números 1, 2, 3 
y 5 de callejuela del Barrero, y en 10.000 
la número 16 de calle del Barrero. 
GUARDA, SORPRENDIDO 
El guarda de la estación de Bobadilla, 
Antonio Fernández Muñoz, fué sorpren-
dido por unos individuos, que le tapa-
ron la boca con hilazas de las que se 
utilizan para la limpieza de maquinaria, 
y después le dieron una paliza. 
Como presuntos autores del hecho, 
que según parece cometieron por ven-
ganza, han sido detenidos dos indivi-
duos llamados Juan Vázquez Arcas y 
Antonio Godoy Villalón, los cuales han 
quedado a disposición del Juzgado de 
este partido. 
SE ALQUILA 
un piso en la casa número 18 de calle 
Maderuelos. Razón en la misma casa. 
«AUTO» DESTROZADO 
En lugar próximo a la finca La Zorri-
lla, sufrió un accidente, al parecer por 
rotura de una rueda, el automóvil de 
la matrícula de Málaga, número 2323, 
propiedad de don Jerónimo Moreno 
Checa, cuyo vehículo fué a chocar con-
tra un árbol, quedando destrozado.' 
El chófer, Juan Silva Soto, resultó 
ileso. 
SE VENDE 
máquina rectilínea para hacer medias y 
calcetines. Calle Bastardos, postigo de 
la casa de don Agustín B!á¿quez. 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
! DE VENTA EN sEL SIGLO XX» ' 
UN HERIDO 
El conocido Antonio Velasco Martín; 
(a) al Inventor, ha sido herido por don 
Antonio Herrero Caballero, ex jefe de 
policía. Según parece, aquel individuo, 
cuyo desequilibrio mental se manifiesta ' 
a veces en forma agresiva, venía hacien-
do objeto al señor Herreró de moles-
tias de palabras, y a tal punto llegó esto 
en la noche del jueves, estando en un 
establecimiento de bebidas de calle 
Esetpa, que exasperó al ofendido hasta 
el punto de que éste sacó un arma 
infiriéndole unas heridas, afortunada-
mente leves, de las que fué curado 
Velasco en el hospital. 
El Juzgado municipal interviene en 
el suceso. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
mj mw tm ANTKQUERA 
V IT: i i n [ C l F ñ i 
El día 26 se celebró la sesión cuatri-
mestral del Pleno, bajo la presidencia 
del señor alcalde y asistencia de casi la 
totalidad de concejales. 
Fué aprobado el expediente de jubi-
lación del ex-jardinero don José Viera. 
Se adjudicó el concurso para provi-
sión de una plaza de médico titular para 
la asistencia de familias pobres en las 
Colonias del Vado y Ballesteros y Bo-
badilla, al nombrado interinamente, don 
Cristóbal del Río Torreblanca. 
Se designó al concejal don Carlos 
Moreno F. de Rodas, para que forme 
parte de la junta municipal del Censo, 
en representación del Ayuntamiento. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del lítmo. señor juez del partido, dando 
traslado a otra de la Dirección general 
de Prisiones sobre la construcción del 
nuevo edificio para cárcel, acordándose 
de conformidad con la misma, ofrecer 
el solar y que en su día se determine 
la cantidad con que se haya de contri-
buir a la obra. 
A instancias de la Sociedad extintora 
del censo de Cuevas de San Marcos, se 
acordó concederle una prórroga dt dos 
meses para el pago de la anualidad co-
írespóndiente. 
Se acordó que las sesiones de la Co-
misión permanente se celebren los lu-
nes de Cada semana. 
A propuesta del señor Moreno Pa-
reja, se acordó anunciar concurso de 
una plaza de veterinario titular, que en 
la actualidad es desempeñada interina-
mente. 
Y se levantó la sesión. 
nuncn es Tflfpe 
Y todavía puede enmendar su yerro. 
Porque una verdadera equivocación es 
no haber encargado su traje de prima-
vera en los grandes talleres de sastrería 
de la Casa Berdún, (Infante, 44), donde 
se reciben especialmente para la casa 
los mejores géneros de la fabricación 
nacional, y donde la confección es es-
meradísima y el corte irreprochable. 
Poseer un traje con la firma de Casa 
Berdún, es como poseer una alhaja 
buena. Siempre se tiene su valor total. 
A más de que la casa garantiza en 
factura el resultado y duración de cuan-
tos trajes vende, ofrece una economía 
verdad de un cuarenta por ciento sobre 
los precios que marquen las casas com-
petidoras. Nunca es tarde, porque si no 
ha comprado su traje para estas fiestas, 
en la Casa Berdún encontrará un mag-
n'íico surtido en trajes hechos. 
Cstampa 
^ mejor revista gráfica que se public 
•n España. —30 céntimos. 
Da vanla en la librerfa «El Siglo XX». 
A ciegas 
tomo yo 
J a r a b e S a l u o J 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
^ de Medicina y lleva más de 35 
K"1- años de éxito creciente. > 
* Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
Jarabe de ? 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E x i j a e4 Jarabe legi t imo qu« lleva en la etiqueta exterior 
H Hipofosfitos Salud, en tinta roja. A 
D£ TeñTRO 
Anoche, y con el éxito que era de 
esperar, tuvo lugar el debut de la gran 
compañía cómico-dramática que dirige 
el eminente actor Francisco Morano, y 
en la que figuran como primeras actri-
ces Amparo Fernández Villegas y Teo-
dora Moreno, tan querida esta última 
de nuestro público. 
La obra puesta en escena fué «Volver 
a vivir», de Sassone, ya conocida en 
ésta, y que mereció los honores de es-
treno por su magnifica interpretación. 
Esta noche se pone en escena la in-
teresante comedia «Papá Lebonnard>, 
y mañana, con la famosa obra de Cal-
derón de la Barca «El alcalde de Zalá- ¡ 
mea», se despide la compañía, que es 
lástima no pueda dar más funciones en 
ésta. 
Felicitamos al Círculo Mercantil, que 
en su deseo de proporcionarnos el culto 
espectáculo de una compañía teatral de 
tan alto renombre, no ha vacilado en 
hacerse empresario del salón Rodas 
para estas funciones. 
El sábado de Gloria, y con el estreno 
de «Mi tía Ramona», graciosísima obra 
de Juan Cadenas, debutará en el mismo 
salón la notabilísima compañía de co-
medias que dirige el popular humorista 
Rafael Arcos, que hoy domingo se des-
pide del público de Madrid, 
En el abono abierto por cuatro fun-
ciones se representará, además de la 
obra del debut, «El amigo Carbajal», 
«La cruz de Pepita» y «El señor Adrián 
el Primo». 
Dado el corto número de funciones 
y ser todas ellas en días festivos, no es 
de extrañar que estén casi todas las 
plateas abonadas y un considerable nú-
mero de butacas y sillas. 
Los precios fijados para el abono, 
son: Plateas, 25 pesetas; butacas, 3.50 
y sillas, 2 pesetas. Todas las noches, 
además de la comedia anunciada, habrá 
fin de fiesta por Rafael Arcos. 
PARA PASAR EL RATO 
Monólogos dramáticos, o humorísti-
cos, para señoritas o caballeros, pro-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a 1 y 2 pesetas. 
Los pedidos al señor director de la 
Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa-
ñando el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Giro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. 
Bstampa 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
Dr vent* «m la librerfa «El Siglo XX>. 
Píg - ' na I.» EL SQL' DE ANTEQUERA 
EL HIJO DEL PAPEL 
por Tirso Medina 
Novela publicada en la Colección 
«La Novela Rosa», con el número 98. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas.— 
Editorial Juventud, S. A . - Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Tirso Medina es un escritor digno de 
toda consideración. Su obra, rica en ca-
lidad, es poco extensa. El asesino de la 
muñeca, La dama de los peces de colo-
res, Invierno en primavera. 
Estas novelas le han dado a Tirso 
Medina un crédito literario, un sólido 
prestigio en el mundo de las letras. 
Ahora nos ofrece este estimable nove-
lista una nueva obra: El hijo de papel. 
En esta nueva novela, como en todas 
las demás del notable escritor, se dis-
tinguen las dos características que han 
hecho de Tirso Medina uno de los ar-
tistas más personales de España: la 
ternura y la ironía. La ternura: cálida 
efusión, emoción contenida. La ironía: 
piadosa rebelión ante lo feo y lo injusto 
de la Vida cotidiana... 
El hijo de papel es una novela de una 
novedad, de una originalidad sorpren-
dente, una novela de un interés maravi-
llosamente logrado, una novela en que 
los tipos tienen acusado perfil y reali-
dad latente, una novela escrita en un 
estilo ágil, nervioso, elegante,. 
Tirso Medina se ha colocado rápida-
mente, y por méritos propios, entre los 
novelistas españoles de primera fila. No 
es un falso prestigio el suyo, como lo 
atestiguan sus grandes éxitos de públi-
co y de crítica. 
Ahora, con El hijo de papel, Tirso 
Medina alcanzará un éxito más. 
LA P E R F E C C I O I I 
M m o r e r í a M Sopa MU 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
Los t rajes; m \ \ 
[omo nuevos. 
C u e s t a de los Rojas , 15 
4 f ira 
ANTRACITA 
Venta: C A L L E MESONES, 20 
Servicio c. dcrrücílio. 
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lie da Vida y Juventud rápido E s l científico 
agradablt 
SIEMPRE 
encontrará usted en L A MALLORQUINA 
55 Quesos de bola, Gruyere, manchego, quesitos nata y 
Roquefort : - : Mantecas del país y extranjeras y la especial 
sin sal desnatada : - : Galletas de todas clases : - : Salchi-
c h ó n de V ich : - : Jamones de Trevélez : - : Turrones de 
Jijona y Alicante:-:Mazapanes de Toledo:-:Gajitas bom-
bones : - : V i n o s y licores de las mejores marcas. Conser-
vas de pescados y hortalizas.-:Mermeladas. Tés y Cafés. 
CHAMPAGNES: Moet chandon, Viuda Clicot y Ponme-
r i t . -C id ra C h a m p á n «El Gai te ro» . 
VINOS: Carta B l a n c a - A l v e a r - T í o Pepe-Solera del 47 -
Fino Gaditano - Manzanilla «La G i t ana» . -COGÑAGS: 
A n t i c u a r i , González Byass y Domecq. 5^ 
INFANTE, 120 J O S E D I A Z G A R C I A T E L E F O N O ^ 
SERVICIO A DOMICILIO 
